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Ester Bangun Regianis (2014). Gambaran Subjective Well-being pada
Pasien Kanker Serviks. Skripsi Strata 1. Fakultas Psikologi Universitas
Katolik Widya Mandala Surabaya.
ABSTRAKSI
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana
gambaran subjective well-being pada pasien kanker serviks. Subjective well-
being sendiri didefinisikan sebagai suatu proses evaluasi yang dilakukan
individu atas kehidupannya, yang mana dalam proses evaluasi ini individu
merasakan afeksi positif yang lebih sering daripada afeksi negatif.
Sedangkan kanker serviks merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan
adanya sel-sel abnormal yang berkembang menjadi kanker di daerah serviks.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-induktif, dengan
menggunakan metode wawancara mendalam. Informan yang terlibat dalam
penelitian ini berjumlah dua orang, yang didapatkan melalui teknik
purposive sampling. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini, di
antaranya; wanita dengan kanker serviks dan memiliki indikasi subjective
well-being di dalam dirinya, yang mana dapat terlihat dari bagaimana
informan menghadapi penyakitnya dengan positif. Berdasarkan hasil
wawancara, diketahui bahwa kedua informan memiliki subjective well-
being. Gambaran subjective well-being dapat terlihat melalui hasil evaluasi
kehidupan, yaitu kebahagiaan dan kepuasan hidup yang dirasakan informan,
serta dalam proses menghadapi penyakitnya, yang mana meliputi optimisme,
upaya mencapai kesembuhan, dukungan sosial, makna hidup, trait positif,
dan kondisi kesehatan informan.
Kata kunci: Subjective well-being, wanita, pasien, kanker serviks
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Ester Bangun Regianis (2014). "Subjective well-being of patient with
cervical cancer". Bachelor Thesis. Faculty of Psychology of Widya
Mandala Catholic University Surabaya.
ABSTRACT
This research was conducted in order to find out the subjective well-being
of patient with cervical cancer. Subjective well-being itself is defined as
the evaluation of life, which is including the frequent experiences of positive
affect than negative affect. Cervical cancer is defined as a cancer which is
due to abnormal growth of cells in cervix area. It is a qualitative
phenomenological research, using in-depth interview method involving two
women with cervical cancer and positive self-quality, which is considered
as the existence of subjective well-being. The participants were found by
using purposive sampling technique. Based on the interview, it was found
that the particiants have subjective well-being. Subjective well-being of
each participants can be detected in the evaluation of life, such as
happiness and life-satisfaction; and the process of facing the cervical
cancer, which can be seen from optimism, the effort to find a cure for
cervical cancer, social support, meaning of life, positive trait, and the
health condition of the participants.
Keyword: Subjective well-being, women, patient, cervical cancer
